eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette: Verő György by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
Folyó Mám 143.
Kedden, 1897.
h u s i  s i n m
Bérlet 113. szám. 
(Páratlan).
február hó 16 -án :
hatodszor:
míiragcsala
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
Békéssy Gy. 




Vedlési Tóni í Bartha István.
Br. Iken Ári Niki ) Sziklay M.
Vég A -ioiár, segéd | Flanell Vidor D.
Fodor Rózsa, próbamaoizel j üzletében Szende A. 
Maim os Judit, vidéki molnáráé Locsarekné. 
Ilon. a leánya — — Kapossy Józsa.
Halmaz Ferus, vidéki birtokos Püspöky I. 
Teszéri Pista, az Öcsese — Rubos Árpád.
Kamélia — — Szabó Irma.
s S Z E M É L Y E K :Viola — — Kovács F.Ibolya — — Rácz M.
Flóra — — Makrayné.
Rezeda — — Rácz Sz,
Hortenzia — — Bartháné.
Hajnalka — — Lévay I.
Georgina — — Beezkóyné.
Ödön I — — Serfözy Gy.
Zenó | segédek Flanellnél Bejczy Gy 
Jenó j — — Lendvay Ö.
Ollóéi, birlapiró ~~ Sz. Nagy I.
Első gyorsfényképész — Makray D.
Második gyorsféuyképész — Lendvay Ö. 
Egy kis üu — — Lendvay Pisti.
Első j — — Békéssyné.
Második I vásároló hölgy Lendvayné.
Harmadik \ — — Sziklay né.
Boltoslegények, vásárlók, nép, ünnepi alakok, 
hordár, katona, vizáruló, virágáruló, budakeszi 
zenekar stb. — Történik az első felvonás Flanell 
üzletében. — A második felvonás a városliget* 
ben. — A harmadik felvonás Rozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten. — Idő: jelenkor, 
— Szent István napján.
H ely á r a k ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frí..} II. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Hl. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (80 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A h l  i. ölőjegyző közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.____________
g g T  Esteli pénzt&rnyit&s 6 órakor.
____________________H d K -  < e « E « l . d N &  a ,  I Q  _____________________
Holnap szerdán 1897 február 17-én:
B B A f f  c í m á n / i s rMrMM0%MMm Msm Ü J K U J
Színmű 4 felvonásban, irta: Csiky Gergely.
Műsor. Csütörtökön: bérletszünetben: Magdolna, B. Bókéssy Rózsa urnö felléptével. Pénteken: bérletszünetben,
i t t  először: Celestin apó, operette újdonság. Szombaton másodszor: Celeatin apó. Vasárnap délután: 1000 év; este Celestinapó,
operette harmadszor.
M agdolna és €ele§tin  apó bérlelsziinetes előadásaira páholyok és támlásszékek a mai naptót fogva elő-
jegyezhetök a színházi pénztárnál.
l i L o i i i j  í i  t l i ^  J á n o s 9 igazgató.
m Pohacaan, 1897. Nyomatott a vám könyTnyomdijibun. — 180
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bólyegitalány fizetve.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
